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Resumo
O presente artigo tem por objetivo conhecer e compreender a perceção da população sobre a
adelfeira (Rhododendron ponticum subsp. baeticum), o seu habitat e a Rede Natura (RN) 2000, a
nível simbólico, afetivo, produtivo e estético no processo de transformação e gestão da
paisagem. A metodologia utilizada envolveu a aplicação de inquéritos por questionário à
população da Serra de Monchique, nas freguesias de Monchique, Marmelete e Alferce. Esta
metodologia revelou ser uma ferramenta de recolha de saberes tradicionais e significados que se
relacionam com o sistema da vegetação através de registos da memória individual e coletiva da
população. De forma global os resultados mostraram que nem sempre os grupos com mais
habilitações ou experiência de vida são os que mais dominam sobre o património natural
vegetal.
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